



SBP300 - Teori Pembangunan II
Tarlkh: 4 November 1988
Jawab~ soalan sahaja.
Masa: 9.00 pagi - 12. OOtengah hari
(3 jam)
Setlap soalan mempunyal jumlah markah yang sarna.
1. Bagl Baran~ dan cara lebihan ekonomi digunakan adalah
faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kaitkan perkara dl
atas dengan proses pemunduran dl negara-neg.~a mundur
menglkut Baran.
2. Lihat pendapat pen9kritik-pengkritlk Frank
ketergantungan. Jelaskan pendapat Lall dan
dengan pendapat C. Leys atau Laclau.
dan teorl
bandingkannya
3. Jelaskan pendapat Frank tentang "pembangunan pemunduran'" yang
~lalaml oleh Amerlka Latin. Tunjukkan bagaimana
perkembangan kapitalislfte di Amerika Latin telah menghasilkan
ketergantungan.
4. Huraikan struktur dan proses perkembangan sistem dunia moden
yang diasaskan oleh Wallerstein. Apakah peranan negara-
negara separa pinggir dalam sistem inl.
5. Pilih ~ daripada perkara dl bawah.· Definasikan pertara-
perkara itu. Kemudlan pilih satu ahli teorl pembangunan yang
telah kita pelajari dan jelaskan b~9almana bellau menerapkan
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